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- Analysis of technical
conflicts




- 76 standar solutions









- Direct use of biological
systems
- Biological structures
- Laws of evolution and
other biological
pinciples



















- Prtfolio use on the
example of Hilti Ag














- Steps for realizations of
the conjoint analysis




- Choice of preference
model and design
- Presentation of stimuli
and interview
























- Usage of the
technology calendar
- Project road map
1. Ceramah
2. Diskusi
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